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Одним из приоритетов стратегии социально-
экономического роста государства является разви-
тие туризма, который может стать весомым фак-
тором стабилизации и структурной перестройки 
экономики. Как свидетельствует мировой опыт, 
туристическая отрасль имеет высокую эффектив-
ность. 
Проблемы развития туристско-оздоровитель-
ного комплекса и повышение эффективности ис-
пользования рекреационно-туристического потен-
циала территорий рассматривались в работах оте-
чественных и зарубежных ученых [1–4, 6, 8–10, 
12–14, 16–21]. 
Однако практика свидетельствует, что необ-
ходимы разработки, прежде всего в сфере стати-
стического учета, международной правовой, та-
моженной и налоговой среды, от которых зависит 
конкурентоспособность российского туристиче-
ского продукта. Объемы предоставления туристи-
ческих услуг должны быть адаптированы. Необхо-
димо также организационно обеспечить их соблю-
дение.  
Опыт развитых стран показывает, что судьба 
материального производства в современных усло-
виях резко сокращается и ныне представляет око-
ло трети общего количества занятых, а сервисная 
сфера  быстро возрастает и достигает около двух 
третей общей численности занятых. 
Н.А. Платонова, О.И. Вапнярская и И.В. Бу-
шуева отмечают, что сервисная сфера сведена к 
сопутствующим услугам, тем самым ставится знак 
равенства между сервисом и услугой, тогда сово-
купность основной услуги или товара и сервиса 
превращается в комплекс услуг [11, c. 10]. 
Поэтому вместе с материальным производст-
вом должно возрастать нематериальное производ-
ство, которое обеспечивает развитие образования, 
науки, культуры и т. п., что в свою очередь озна-
чает развитие человека, его образовательный и 
культурный уровень, накопление духовных и 
культурных ценностей. 
Труд, который создает вещи, и труд, который 
создает услуги – это два вида продуктивного тру-
да, создающие новую стоимость. Эти выводы, по 
нашему мнению, с особой силой подтверждаются 
развитием туризма вообще. 
Изменение теоретических подходов в связи с 
вышеизложенным, сопровождается переходом Рос-
сийской Федерации от статистической системы, 
базирующейся в основном на концепции матери-
ального производства к системе национальных сче-
тов. Как правило, система национальных счетов 
характеризует результаты деятельности всего эко-
номического потенциала страны и находит прояв-
ление в валовом внутреннем продукте. Именно сис-
тема национальных счетов позволяет реалистически 
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определить природу туристско-оздоровительного 
комплекса как отрасли народного хозяйства и ее 
место в национальной экономике. 
Глобальная закономерность опережающего 
роста сферы услуг в развитых странах находит 
проявление в быстром развитии туризма вообще, и 
особенно международного туризма. В настоящее 
время международный туризм играет значитель-
ную роль в развитии современного общества. Это 
– один из источников быстрого роста сферы услуг, 
что в свою очередь является предпосылкой уско-
ренного решения проблемы безработицы, которая 
является очень актуальной для Российской Феде-
рации. 
Туристско-оздоровительный комплекс как от-
дельная отрасль народного хозяйства страны оп-
ределяется многими факторами (историческими и 
культурными, архитектурными и археологически-
ми, религиозными и природно-рекреационными, 
климатическими условиями и ресурсами, развити-
ем всех видов транспорта, степенью развития ма-
териальной базы туризма) и удовлетворяет разно-
образные потребности людей (познавательные, 
спортивно-оздоровительные, лечебные, эстетич-
ные и прочие), тем самым влияя на развитие их 
интеллектуальных и физических способностей. 
Маркетинговые исследования позволяют вы-
явить возможности туристического предприятия 
по усилению его конкурентных позиций на рынке 
туристических услуг, устранению или уменьше-
нию риска, определению путей и методов дости-
жения успеха в своей деятельности. 
Маркетинговые исследования могут опирать-
ся на систему современных приемов и методов 
познания туристического рынка и туристической 
деятельности в целом, это – общенаучные, анали-
тически-прогностические методы, методические 
приемы, которые заимствованы из разных сфер 
знаний. 
Исследования свидетельствуют, что внедре-
ние тренингов позволяет подготовить тренеров, 
которые затем могут проводить обучение персона-
ла в выбранном секторе, что позволит глубоко 
раскрыть поведение потребителей и конкурентов 
на туристическом рынке, обнаружить отношение 
потребителей к нововведениям, ценность ориента-
ции людей, их групп и общества в целом. 
Мы согласны с Ю.В. Копыловым в том, что 
тренинги позволят: овладеть основами сервиса в 
рамках Experience Economy (экономики, основан-
ной на опыте); владеть мастерством, понимать и 
предугадывать ожидания клиента, чувства и ощу-
щения гостя (постояльца); понимать и осознавать 
корпоративные ценности компании; освоить все 
тонкости подхода к обслуживанию клиента [5, с. 
84]. 
Для решения проблем функционирования ту-
ристко-оздоровительного комплекса нами предла-
гаются конкретные мероприятия развития турист-
ско-оздоровительного комплекса в регионах Рос-
сийской Федерации, а именно: на основе методо-
логии маркетинга – разработка туристических 
продуктов и создание соответствующего органи-
зационного обеспечения продвижения их на оте-
чественный и мировой рынки; поддержка приори-
тетного развития создания мест международного 
туризма; изменения в местном налоговом законо-
дательстве; активизация привлечения частного 
капитала для расширения инфраструктуры туриз-
ма в т. ч. развитие придорожной инфраструктуры в 
системе международных транспортных коридоров 
в условиях межрегионального и трансграничного 
сотрудничества. 
Анализ структуры гостиничного хозяйства в 
России показывает, что формы гостиничного хо-
зяйства, которые чрезвычайно распространены в 
других странах, такие как мотели, кемпинги, мо-
лодежные базы, в нашей стране практически не 
развиты. Чтобы ликвидировать этот недостаток 
необходимо создать благоприятный инвестицион-
ный климат для отечественного и зарубежного 
капитала, расширить возможности кредитно-
финансовой системы.  
Также необходимо расширить систему ин-
формирования относительно туристических воз-
можностей Российской Федерации через средства 
Интернет, телеканалы ведущих туристических 
систем.  
М. Шушунова отмечает, что сегодня в разви-
тии туристско-оздоровительного комплекса Ин-
тернет и электронная почта являются таким же 
привычным средством коммуникации, как и теле-
фон и «бумажная» почта [15].  
С помощью этих средств массовой коммуни-
кации осуществляется взаимосвязь между тура-
гентами и фирмами, между реальными и потенци-
альными клиентами и турагентствами, предла-
гающими свои услуги. 
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The article describes elaboration of organizational, economic and information ways of the tourist and 
recreation complex development. It’s proved that one of the strategies of social and economic growth of the 
state is the development of tourism, which could become a weighty factor for stabilizing and restructuring the 
economy. It’s detected that developments are needed, especially in the field of statistical accounting, interna-
tional legal and customs and tax environment, on which the competitiveness of the Russian tourist product 
depends. It’s determined that the volume of tourist services should be adapted. It is also necessary to ensure 
their performance. The experience of developed countries has shown that the fate of material production in 
modern conditions is sharply reduced and represents about one third of total amount of employed people, and 
the sphere of services increases rapidly and achieves about two-thirds of total employment. It’s proved that 
introduction of training allows you to prepare trainers who can carry out training in the chosen sector, that 
will reveal the behavior of consumers and competitors in the tourist market, discover the consumer attitudes 
to innovations, the value of orientation of people, their groups and the society in whole. To solve the prob-
lems of functioning the tourist and recreation complex specific measures for the tourist and recreational com-
plex development in the regions of the Russian Federation are proposed. The analysis has shown that shapes 
of the hotel industry, which are widespread in other countries, such as motels, camping sites, youth hostels, 
are practically not developed in our country. To eliminate this disadvantage it’s necessary to create a favora-
ble investment climate for the domestic and foreign capital, extend opportunities of the credit and financial 
system. 
Keywords: organization, efficiency, tourist and recreation complex, competitiveness, investment cli-
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